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Visibilidad y acceso a revistas de América
Latina - iniciativas regionales
Dominique Babini
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
“…necesidad de identificar y superar algunos de los
obstáculos que previenen la posibilidad de participar
activamente en la conversación científica global al mismo 
tiempo que se ayuda a su país o región a
resolver problemas de importancia nacional y regional”
“…tarea de desarrollar herramientas de indización y
bibliometría desde las mismas regiones en desarrollo”
Jean-Claude Guedón
Université de Montreal
2010
Necesidades:
 - Mejorar calidad revistas
 - Visibilidad internacional
 - Accesibilidad  al texto completo
 - Citaciones
 - Indicadores para evaluación
  Estrategia :
   - difundir producción editorial en acceso abierto al texto completo
   - contribuir a la calidad (contenido y formato)
   - productos/servicios regionales 
   - indicadores regionales 
Iniciativas regionales para revistas digitales 
 - LATINDEX  (UNAM)
 - SciELO (BIREME-OPS)
 - Redalyc (UAEM)
 - repositorios digitales temáticos con colecciones de revistas
 (el caso CLACSO)
 - repositorios digitales institucionales (Red Federada Latinoamericana de
 Repositorios  Institucionales)
Sistema de información sobre revistas  de Iberoamérica
www.latindex.org
	 •	inicio:		UNAM	(1995)
	 •	actualización:		red	representantes	nacionales
	 •	productos/servicios:		bases	de	datos	sobre	revistas
	 	 -	Directorio:	18,856	revistas	(datos	bibliográficos	y	de	contacto)
	 	 -	Catálogo:	4,715	revistas	que	cumplen	criterios	de	calidad	editorial
  diseñados por Latindex
	 	 -	Enlace	a	Revistas	Electrónicas:	3,779	revistas
  - Criterios de calidad editorial para revistas / capacitación
 Latindex
Directorio Catálogo Electrónicas 
TOTAL 18856 4715 3776 
Revistas Latindex por país
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DIRECTORIO CATÁLOGO 
ELECTRÓNIC
AS 
BRA 4206 1196 966 
ESP 3243 1427 641 
ARG 3048 374 458 
MEX 2293 412 599 
CHI 1768 297 239 
RESTO 4298 1009 873 
SUBTOTAL 14558 3706 2903 
TOTAL 18856 4715 3776 
SciELO (Scientific Electronic Library Online-Biblioteca Científica Electrónica en
Línea)   www.scielo.org
•	inicio:		BIREME-OPS-FAPESP	(1998)
•	actualización:		coordinación	nacional	Scielo
•	productos/servicios:
  - modelo de gestión de colecciones de revistas digitales
  - colecciones nacionales de revistas Scielo
  - indicadores bibliométricos
	 	 -	capacitación,	criterios	de	calidad	editorial
Scielo
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal - 
Sistema de Información Científica Redalyc
•	Inicio:		2002		(Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México,	UAEM)
•	Actualización:	Redalyc	+	editores	revistas	+	contrapartes	nac.
•	Productos/servicios:
 - colecciones de revistas digitales
 - indicadores bibliométricos y cienciométricos
 - metodología Redalyc de valoración de revistas
Redalyc
Red	de	270	centros	de	investigación	en	ciencias	sociales	de	21	países	de	
América Latina y el Caribe
Producto/servicio:	
	 -	repositorio	digital	temático	con	el	texto	completo	de	revistas,	docs.de	trabajo,	libros,
 ponencias.  
 - Portal de Revistas CLACSO-Redalyc
	 -	Capacitación,	soporte	en	línea,	grupo	de	trabajo
Inicio:	1998
Actualización:	grupo	de	trabajo	de	bibliotecas	y	editores	de	CLACSO


Visibilidad de las revistas en
portales
Promedio	MENSUAL	de	downloads:
+	de			10.000.000			mensuales
- Redalyc
- SciELO
- CLACSO 
-	adicionar:	descargas	en	sitios	revistas
Iniciativa	de:	Cooperación	Latinoamericana	de	Redes	de	Avanzada
(CLARA) con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Objetivos:		integrar	colecciones	digitales	de	repositorios	de	América	Latina
Repositorio institucional
	 archivos	digitales	que	almacenan,	difunden	y	preservan
 la producción de los diversos departamentos y centros de
 una institución



Oportunidades para los editores en iniciativas regionales 
 - Visibilidad internacional
 - Mejora calidad revista
 - Gestión de revista y colecciones
 - Indicadores bibliométricos y cienciométricos
 - Indicadores regionales
A tener en cuenta antes de elegir opciones
 - reconocimiento regional / internacional
 - plataformas interoperables
 - disponibilidad de la propia revista
Dominique Babini
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
La ciencia que no se ve no existe
¡gracias!
